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Jakarta. Alhamdulillah, sebuah rangkaian pelatihan Pengajar 
Bahasa Prancis Unggulan (PBPU) telah berhasil dilaksanakan 
di tiga kota di Indonesia yaitu Manado (LPMP Manado, 12-17 
Maret), Yogyakarta (LPMP Yogya, 17-24 Maret) dan Medan 
(PAUDNI, 30 April-5Mei). Pelatihan PBPU ini berpola 55 jam 
pelajaran (JP @45 menit) selama 6 hari dan menghadirkan 
narasumber dari kedua lembaga kerjasama yaitu Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan bidang Bahasa (PPPPTK Bahasa) dan Institut de 
Français en Indonésie (IFI) sebagai mitra. 
Pelatihan di tiga wilayah ini dibuka oleh Kepala PPPPTK Bahasa, ibu Dr. Luizah. F. 
Saidi, M.Pd. dan dihadiri di Yogyakarta oleh Madame Sara Camara sebagai Direktur 
IFI Yogyakarta, di Medan oleh Mlle. Anne-Lise sebagai Direktur AF Medan, serta 
kunjungan observasi PBPU di Medan oleh pihak IFI Jakarta, Monsieur François 
Roland-Gosselin sebagai Atase Kerjasama Bahasa Prancis Kedutaan Prancis di 
Indonesia. 
 
Program PBPU merupakan bagian dari beberapa program kerjasama yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2018 ini dimana Memorandum of Understanding (MoU)-nya 
telah ditandatangani di awal tahun ini. Program ini bukanlah program pertama kali, 
program ini telah diujicobakan di akhir tahun 2017 pada bulan September (11-14) 
dimana programnya masih berpola 32 JP saja. Setelah melalui evaluasi 
penyelenggara dari kedua belah pihak dan respon langsung dari peserta saat itu, 
maka kedua pihak PPPPTK Bahasa dan IFI bersepakat untuk menyelenggarakannya 
di tahun ini di tiga tempat tersebut. 
 
Struktur program PBPU terdiri dari delapan modul (red- M1, M2, M3, M4, M5, M6, 
M7, dan M8) yang mengangkat kompetensi metodologi guru bahasa Prancis dan 
disampaikan dengan pengantar bahasa Prancis pada umumnya. Berikut tabel modul 
atau materi PBPU ini: 
 
Modul Keterangan 
M1 Anime rune classe d’initiation au français 
M2 Enseigner et apprendre par l’action 
M3 Découvrir et s’approprier les descripteurs du niveau A1 
M4 Cocevoir et utilizer une fiche pédagogique 
M5 Enrichir l’enseignement avec le numérique 
M6 Organiser un cours à partir d’un manuel 
M7 Motiver les apprenants à passer l’examen du Delf A1 




Peserta pelatihan ini total berjumlah 75 guru bahasa Prancis (@25 orang/kelas) 
yang dalam proses pembelajarannya mereka diinapkan dalam asrama yang terletak 
masih dalam lingkungan kelas pelatihan. Sehingga mereka dapat berdiskusi untuk 
memahami materi-materi PBPU dan menyelesaikan tugas yang diberikan agar tepat 
waktu. 
 
Hasil pelatihan PBPU ini yang berupa akumulasi dari keseluruhan materi yang 
dipelajari adalah Fiche Pédagogique atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) lengkap dari masing-masing kelompok kecil terdiri dari 3-4 guru. Pada 
program ini, tim akademik PBPU bersepakat memfokuskan tugas akhir peserta 
pelatihan ini yaitu RPP dengan jenjang kelas berbeda, antara lain: PBPU Manado – 
RPP kelas X, PBPU Medan – RPP kelas XI, dan PBPU Yogyakarta – RPP kelas XII. 
Dengan terlaksananya PBPU ini dan terkumpulnya tugas akhirnya, Peserta 
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik mereka, baik pengetahuan 
(metode pengajaran) maupun keterampilan mengajar. Dan dari hasil kumpulan RPP 
ini, penyelenggara (PPPPTK Bahasa dan IFI) akan menindaklanjutinya dalam 
program penyusunan Buku Ajar Unggulan (BAU) di dalam tahun yang sama, 2018, 
Inshaallah. 
